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 Assalamualaikum Wr. Wb. 
 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-
Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan pelaksanaan Kuliah Kerja 
Nyata Reguler periode LXV, divisi I, kelompok C, unit 1 di dusun Blimbing, Desa 
Wonorejo, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah 
yang dilaksanakan pada tanggal 23 Januari sampai 21 Februari 2018 dengan baik 
dan lancar. Laporan KKN ini disusun sebagai pertanggungjawaban unui kepada 
Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan sebagai 
penyelenggara Kuliah Kerja Nyata. 
 Pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Reguler periode LXV, divisi 
I, kelompok C, unit 1 mengalami kesuksesan dan kelancaran berkat bantuan dan 
dukungan dari berbagai pihak yang membantu baik secara moril maupun materi. 
 Dengan penuh hormat, dalam laporan ini kami selaku kelompok I.C.1 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Bapak H. Wardoyo Wijaya, S.H., M.H. selaku Bupati Sukoharjo yang telah 
memberikan izin kepada seluruh peserta KKN Reguler P3M UAD untuk 
melaksanakan kegiatan KKN di Kabupaten Sukoharjo. 
v 
2. Bapak Dr. Kasiyarno, M.Hum selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan yang 
telah memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada kami dalam 
melaksanakan amanah dan tanggungjawab tugas KKN ini. 
3. Bapak Wiwaha Aji Santosa, S.Pd. selaku Pimpinan Daerah Muhammdiyah 
(PDM) Kabupaten Sukoharjo yang telah membantu kami dalam 
melaksanakan kegiatan KKN 
4. Bapak Drs. H. Jabrohim, MM selaku Kepala Lembaga Pengabdian Masyarakat 
dan Ibu Dr. Rina Ratih, M.Hum selaku Kepala Pusat Kuliah Kerja Nyata serta 
Tim Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan yang telah 
memberikan informasi sehingga Kuliah kerja Nyata ini dapat berjalan dengan 
baik. 
5. Bapak Pardi, S.Sos. selaku camat Polokarto yang telah memberikan 
kepercayaan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan KKN selama 30 hari 
di Kecamatan Polokarto 
6. Bapak Rudi Gunawan selaku Lurah desa Wonorejo, Bapak Paryanto selaku 
RT dusun Blimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama 
kegiatan KKN  
7. Bapak Abudullah Mudzakir, B.Sc selaku Pimpinan Cabang Muhammadiyah 
Polokarto yang telah memberikan izin untuk melaksanakan kegiatan KKN 
selama 30 hari di Kecamatan Polokarto 
8. Bapak Ahmad Ahid Mudayana, SKM., MPH. selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan yang telah banyak memberikan arahan terkait pelaksanaan KKN. 
v 
9. Semua pihak terkait yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu yang telah 
memberikan dukungan hingga Program KKN Reguler P3M LXV UAD di 
desa Wonorejo dapat berjalan dengan lancar dan sukses.  
Kami selaku mahasiswa KKN reguler divisi I.C.1 memohon maaf kepada 
seluruh pihak atas segala kekhilafan kami selama pelaksanaan KKN. Semoga amal 
baik yang diberikan kepada kami diberikan balasan yang setimpal oleh Allah SWT. 
Kami menyadari bahwa dalam pesnyusunan laporan ini masih jauh dari 
sempurna oleh karena itu kami sangat memohon kritik dan saran yang memabangun 
demi perbaikan di masa yang akan datang. 
Semoga Program KKN Reguler P3M Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta Periode LXV tahun 2018 di Desa Wonorejo, Kec. Polokarto, Kab. 
Sukoharjo dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat dan dapat 
dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa menjadi potensi yang 
membanggakan bagi masyarakat Wonorejo. 
Pengalaman yang didapat mahasiswa selama KKN pun dapat dijadikan 
sebagai bekal kehidupan di masa mendatang baik sebagai pemimpin maupun 
sebagai masyarakat. 
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